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EINE MITTELENGLISCHE CLAUDIAN-
ÜBERSETZUNG (1445).
(Brit. Mus. Add. Ms. 11814.)
I. Text.
fol, 1—3] leer.
fol. 4 ] The auctour spekith to this tretyse
xKey god entierly to be thi goode guyde
Thou tretyse voide of lusty eloquence
That the high prince sett not ferre aside
Nobil doctryne thurgh thyn imprudence
5] Which of al Engelonde is namyd the defence
In loonge labourys . ful like to stilico
Assemblabil in rest . god graunte h[i]m be also
Shew the to his highnes . for this oon entente
That be thi remewbraunce . vertue moote him please
10] Aftir whom grace folowith . soon from heven sent
Which in loonge tymes . makith right sure ease.
Othir rest is veyne . not cowntid at oo peese.
As folkis life expressith . which peynes may not fle
ffor al richessis and estatis . of worldely dignyte
v. 7 Ms.: hem
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15] Marke stilicoes life . whom peoplis preysed
with what labouris . of the regions wide
And Rome hir selfe . the consulat he vpreised
ffor now the parlement pierys . wher* thei goo or ryde
Seyen the duke of yorke hath god vpon his side
20] Amen . amen . blissed Ihesu make this rumour3 trewe
And aftir feele peryles . this prince witA loie endewe.
f ol.46]
As the poete Claudian in his othir boke clepid Glaudi-
anus!) in Ruf fin nw tellith how the vicious lyfe of Ruffyne
conveyed with welthe for a seson aftir his demerites cessid
with grete myschief So in wise contrary in this tretys namyd
Claudianus de consnlatn stiliconis . it is writen how the
vertuous life of this gode prmce Stilico . al though' for a
tyme it were provid by wrongeful tribulacion . yit it grew
thurgh grete preyers . to that preisyng and worship^ which
in his dales nevir prince had of his degree .
In the flrste parte .
.1. Benygnyte is descried techyng stilico the
prynce
.II. ffeith techith the prynce stilico
.III. Stilico shewith feith to Theodosius themper-
oure
.1111. Stilico is feithful to honorje and archady
themperours
. V . Stilico devideth feithfully bitwix honory and
archady the goodis of hir fadir
.VI. Justice . pacience . Temperawnce . Prudence
and Constawnce techith stilico .
Diese fett gedruckten Buchstaben mit roter färbe im Ms.
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toi. 5 ]
.VII.
. VIII.
.IX.
.X ,
.XI.
.XII.
. XIII.
XIIII.
.XV.
.XVI,
. XVII.
.XVIII,
.XIX.
.XX.
.XXI.
. XXII.
. XXIII,
.xxim.
. XXV
. XXVI.
In the seconde parte
Stilico excludith auarice and ambicion .
Stilico excludith vicious life of body
Stilico is preysid of occupacion and othir
vertuous deedys .
Stilico excludith pride and idil talkyng .
In the thridde parte
How stilico was lovid for his gode lyfe .
How legatys came fro divers regions to preise
and to thanke stilico
How goddis of heven mervelously doo for
stilico
Stilico consentid nat to take the dignyte of
consulate .
Spayne compleyneth that stilico wil not rule
Gallia compleyneth that stilico wil not be
consul
Englonde preyseth stilico
Affrica compleyneth that stilico wil not be
consul .
In the four th parte .
The regions preyen Rome to be a mene to
stilico
Roome mevith stilico to be consul
The cause why stilico sholde be consul
Allectives to drawe stilico vnto the consulate
Roome araieth stilico in vesture of the consul
The Joie of Rome in stilico the consul
Stilico is preyed to come to Rome
The worlde was cited tappere in Rome whan
stilico sholde come in .
Anglia. N. P. XVI. 17
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fol. 56] . Prima pars .
. Prefacio
TTactenus armate . laudes nunc qualibus orbem .
Moribus . & qwanto . frenet metuendus amore
Quo tandem flexus . trabeas auctore togantes.
Induerit . fastisqwe suum concesserit annum
5] Micior incipiat . fidibus iam musa remissis .
Claudiani de consulatu stiliconis über incipit
T>Kincipio muwdi custos . clemencia magni
Que iouis incoluit zonam / que temperat ethram .
Frigoris & flamme medio . que maxima nutu
Celicolum . nam prima chaos . clemewcia soluit
10] Congeriem miserata rüdem . vultuqwe sereno
Discussit tenebras . in lucem secula fudit.
Hcc dea pro templis . & thure calentibws aris .
Te fruittir . posuitqwe suas . in pectore sedes
Hec docet ut penis . hominum . vel sanguine pasci
15] Turpe ferumque putes . ut ferrum märte cruentuw
Sic cum pace premas . ut non infensus alendis .
Materiem prestes odiis . ut sontibws ultro
Ignouisse velis . deponas ocius iras
Qwam moueas precibws . nungwam implacabiL·^ hostis
20] Obuia prosternes . prostrataqwe more leonum
Despicias . alacres audent qui frangere tauros .
Transiliuwt predas liumiles . ac iste magistra
Dat veniam victis . hac exortante calores .
l
r. 6. Am rande ein kreis mit der inschrift: . zona iouis frigida.
v. 8. Am rande ein kreis mit der inschrift: . zona iouis temperata.
v. 11. Zwischen diesem und dem nächsten vers ein kreis: . zoiia
iouis torrida .
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fol. 6 ] The first parte .
Preface
IN Ruffynes legende which late was write / stilico hath preysinges
armyd
Our muse now more mylde . -with losyd stryngis / in songe shal
gyn to teile
With what maners . and with what love .' this dred prince rulyd
the worlde
With whos preyers he lyst be mevid to clothe him in his roobys
5J And grauntid oo yere thestate to take .' as consulers vsid before .
.I. Benygnyte is descryed techyng stilico the prynce.
The keper of the worlde Clemencia callyd / which chase hir first
place
In iupiters girdil that partith a sundir / grete hetis from }>e colde
Which grettest is namyd of hevenly duellers / for clemews first had
ruthe
Of the vnshaply begynnyng worlde / whan al )?ing lackid dieu forme
10] And with her bright chere put thirkenes aside / yivyng li^te to erthys
This goddesse the stilico as temple vsith / & as offryng at awtrys
Where frankencens and swete odourys .' to hir with fire is yove
Her principal sees . high in thy brest / she hath provided to be
The techyng evir that thou sholdist deme / & nevir as manhode
holde.
15] Oo man reioise a nothirs peyne / or othirs deth desire
That in thi peas thou sholdist so breke .' cruel martys decrees
As by the to longe haterede / occasion noon were yove.
That to trespassours thou sholdist pardon / frely askid graunte
And Jre soone sliuldist put awey / seldome thou shuldist it meve
20] Onmevable thou owist not endure / whan benygne preyers be offrid
To truthe distroye al aduersauntt/s / and thingis to the submytted
Nevir sett in herte as the lyon doothe : which ovirthrowith wilde
boolys
And smaler beestis lettyth renne beside / not oonys vpon hem lokith
Thus by Clemens taught is stilico / as childe enformyd by mastresse.
v. 6 In der initiale T das 'fetterlock' des Hauses York.
v. 10 Das Ais. hat dazu die randnote: Clemencia dwellith in the
midde girdil ffor sehe is not hoot vtith yeniawns ne coolde wi'tÄ pusill-
animite.
17*
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fol. 66] Prima pars .
Horrificos . et que nunquam nocitura timentw
25] Jurgia . contentus solo terrore cohercet
Etherei patris exemplo . qui cuwcta sonoro
Concuciens tonitru . ciclopum spicula differt
In scopulos & monstra maris . nostri qwe cruoris
Parcus in oeteis . exercet fulmina siluis .
.n. 30] |H|mc diue germana fldes . eademqwe sororis
Corde tuo delubra tenews . sese omwilws actis .
Inserit . hie nullo . docuit liuescere succo
Numqwaw falsa loqui . nunquam promissa morari
Inuisos odisse palam . non uirus in alto
35] Condere . non letam . speaem premittere fraudi .
Set certum menti qite parew . componere vultww
Occulto seuire vetat . prodesse remittit
Hec & amicicias . longo post tempore firmat
Mansuro que adamante ligat . now mobile mutat
40] Ingenium . parue strepitu nee vincula noxe .
Dissolui patitwr . nee fastidire priorem
Illectum veniewte nouo . benefacta tenere
Respuere offensas . facilis pariterque minoris
Officij magni qwe memor . superare laborat
45] Utqwe hostes armis . meritis sie vincit amicos .
v. 32. lucro is written above succo.
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fol. 7 ] The first parte .
25] And hem foryiveth that venquysshid be / moreovir of her he
lernyd
With oonly drede to slake errourys.' and grete strives tabate.
yf by hem no noyawnce grewe .' to peas of cowmoun welthe
Example of this right nobil he had / by theirly fadir him selfe
Whos thundir noise al thyng doundith / but yit his smethis
strookys.
30J Ciclopes namyd mannys bloode sparith .' and in the monstris
fallith'
In the craggis also of the see voide / which fer fro duellers be
And lightenyngis ofte vsith to fire / in Oethie forestis wilde.
.11. f fe i th techith the prynce stilico .
Jl sustir Jermyn to this goddesse . ffides thyn herte enbracyth'
As hir propir sanctuary / and medelith with al thi deedys
35] She techith the for no lucre / to change thi right hewe
nevir fals to speke nevir promysse to tarye / open to make
thi wretthe
not in soule to bury venym / with pretence of faire fraude
But aftir thi mynde thi chiere to shewe .' & peerys hem to
make
She warnyth the thou be not wode / whan thou allone art lefte
40] Cloosly tavaile tlie or thyn / \\ith truthe she not forfendyth'
She this stabelisshith frenships fele .' longe aftir for tendure.
With bidyng adamawTnte hem knettith to gider / & easily chaw-
gith' not writ
Ner for noise of litel offence .' dissoluyth not knottis wele
knytte
Ne to caste aside thin olde frende / for fyndyng of a newe
45] Gode tournys longe tave in mynde .' soon trespas to foryete
This lesson of feith the prince so lernyth .' ]>at no man him
may scape .
But whedir he doo owthir lesse or more / his benefite he kepith
\n mynde
And as eneniyes he ovircommeth witfc armys and puissawnce
grete
His frendis also w/t/i glad conquest / his merites to him make
serve
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fol. 76] Prima pars .
Hec fouet absentee . hec longe sola remotis
Consulit . hec nullis . auidam rumorüws aurem .
Pandit ut ignarum . nuwqwam lesura clientew
Insidiosa tuos . alienent murmura sensus
50] Nee viuis annexus amor . meminisse sepultos
Desinit in prolem transcurrit gra&'a patrum .
Hl. |H|ac tu theodosium . tenuit dum sceptra colebas
Hac etiam post fata colis . nee pignora curas .
Plus tua quam natos . dederat quos ille rnonendos
55] Tutandos que tibi . iustos nimium que fideles
ffama putat . qui cum possent commissa negare
Maluerint nullo . violati reddere questu .
Ast stilico now diuicias . auri que relictum
Pondus . sed geminos axes . tantum que reseruat
60] Depositum . teneris quantum sol igneus ambit.
.im. [Qjuid now intrepidus . credas cui regia tuto
Creditur . hoc clipeo munitus honorms altuw*
Non gemuit patrem . uite que & lucis in ·
Limine contemptus . uunquam dat iura subactis
65] Gentibw« . & secum sensit creuisse triumphos .
Quem tu sie placida formas sie mente serena
Vt neqwe desidie trad as . dum pronus ad omen
Quod übet obseqweris . ne contra nixus ouantem
Confringas animum . secretus cowsona regno
70] Ceu iuuenem doceas moles quid publica poscat
v. 66 Über der z eile bei serena: lege seuera .
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fol. 8 ] The first parte
50)] This feith in him his frendys absent / and such as be not by .
ffosturyth' counceileth' . and openyth' not oonys / glad ere to new
tidyngys
That fals murmowr nevir hurte sholde mown f his seruawnt that
was not ware .
ffor lacke of answere or sotil moevyng .' his vtittys sholde not aliene
His love oonys knette to livyng people / cessith no tave hir meende
55>] Aftir hir deeth and fadris grace / by hym rennyth in children .
Stilico shewith feith to Theodosius themperoure .
Jin. Be this goddesse honouryd of the .' Theodosiws was themperoure
In life and deeth thyn owne children / thou cherisshiddist not as his
Which to thi tuycion delivered were .' and to be tanght of the
Opynyon is these pryncis twoo .' shuld be founde right feithful
60] ffor whan her childehode deny« myght .< trespas \>at thei had doo
Withoute constreynte thei tolde the truthe / & seide the dede pleyn
Stilico desired not her richesse .' ner weight of golde hem leste
But thaxiltrees tweyn of the worlde wide / for thise children
reservith
As moche also as phebus seeth .' he holdith for her deposse .
Jin. Stilico is feithful to honorie & archadie
themperours .
65] What nedith the than now for to drede / which rulist ye Kingys hous
Themperial Issue honorius .' vndir thi shelde wele coveryd
Hath nat bewailed his fadrys deeth .' to whom as fadir thou were
But m begjunyng of light and lyfe .' whan folke contempnyd his
youthe
He nevir yave londe vnto hir strength : but vnAirlyugys evir
hem kepte
70] Noble triumphis by thi prowesse / he felt wele to him growe .
Thou enformyddist him with such a spirite .' as plesaunt was &
rigorous
That neithir vntaught thou sholdist him sufftr / while mekely him
l?ou scrviddest
Ner in wise contrary with sterne chiere / his noble soule myghtest
hurte
That secrete to him thou sholdist remembir / pe yonge daies of
his reigne .
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fol. 8l] Prima pars
Ceu sanctum venerere senem . patriis que gubernes
Imperium monitis . dommtem summissus adores
Obsequio moderere ducew . pietate parentem .
Hinc fuit ut pranos . in coniuge disceret ignes
75J Ordiri que virum non luxuriawte iuuewta
Sed cum lege thori casto cum federe vellet
Principe . tu felix genero felicior ille
Te socero fra^rem . leuior nee cura tuetwr
Archadium . nee si quid iners . atqt(e impia turba
80J Pretendens proprio . nomew regale furori
Audeat ascribis . iuueni discordia quippe
Cum fremeret . nunqtiam stiliconis canduit ira
Sepe lacessitus . probn's gladijs que petitus
Ut bello furias . vltum qwas pertulit iret
85] Illicito catisam que daret ciuilibw« armis
Cuius fulta fide . mediis discursibw^ aule
Intemmttorwm stabat reuerencia
.V. [QJuin & sidonias clamides & cingula baccis
Aspera . gemmatas qtte togas . virides que smaragdis
90] Loricas . galeas qwe renitentes iacinctis .
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fol. 9 ] The first parte
75] What grete weight and commoun peyse .' to him of peopil sholde
sprynge .
That him also reuerence thou sholdist / in yeres of gretter age .
With fadirly preceptis J?at thou sholdist rule .' thempire & his
persone .
Submytted to him as to souereyn lorde / thou sholdist offer honoure
In seruise like a duke the shewe and fadirly in pytee
80] By the it was that this yonge prince / lernyd tasswage \>e heetys
Of his yonge lady & manhode toke / not first with Venus lust
But with worship of laweful chambir .' and wedlockis chaste
covencwnt
Happy thou art in such prynce / which now thi son lawe is
More happy yit forsothe is he / by the his fadir lawe .
85] As grete cure also thou haddist / his brothir to mayntene
To educate and to brynge forthe .' archadium to the cowmytted
And how be it his shrewde smumntis / wolde ofte her wodenesse vse
Pretendyng evir the Kyngis title .' and vndir his name ]>e wrongid
Thou ascridest al this to youthe / for whan discorde was mooste
90] Stillicois wrath was not perceived .' ofte tyme he had rebukys
With swerdis sought . and ofte provokyd : with bataile him self
to venge
And to yive cause within the londe .' of risyng of common peopil
The reuerence yit of thi souereyns high3 : and of the brethern tweyn
Evir clene was savid within thi breste .' stabelisshid with meanys
of feithe
95] In myddis of tho grete discoursis / in themperours halle late
reysed
Stillico devideth feithfully bitwix honorie &
archadie \>e goodis of hir fader
.v. Thou partyst even bitwix thise brethern .' mantels in sidon wroujte
And bawdrita's boocyng with brochis bolde : & gownys with gemmys
broudrid
Habergeownys also with smaragdis grene .' & helmys wftfc iacincte
clere
v. 88. Ms. hat randglosse: Ruffiu dwellid w/tA archadye & offte nieuid
him a £ens Stillico.
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fol. 96] Prima pars .
Gestatos qtie pafri scapulis radiantibws enses
Et uario lapiduw . distinctas igne coronas
Diuidis ex equo . ne now angusta suppellex
Ornatus que pares . geminis heredüws essent
95] Mittitter & miles . qwamuis certamiwa partis
lam timeas hostem . muniri robore mauis
Quam peccare fidem . permittis iusta petenti
lAque negas solum . cuiws mox ipse repulsam
Gaudeat . et quidquid fuerat deforme mereri
100] Onwes preterea puro que crtmina pellunt .
Ore dee . iimxere choros . uno qtie recepte
Pectore . diucrsos tecum cinguwtwr in vsus .
.VI. [^Justicia vtilüms . rectum preponere suadet
Communes q?<e sequi . leges iniusta qwe nunquam
105] Largiri socijs . durum paciewcia corpus
Instruit . ut nulli cupiat cessisse labori
Temperies . ut casta petas . prudewcia .' ne quid
Inconsultus agas . constawcia futile ne quid
Infirmum que geras . procul importuna fuganttir
110] Numina . monstriferis . que tartarus edidit antris .
Secunda pars incipit .
.VII. |T|c pn'mam sceleruw^ matrem . que semper habendo
Plus sitiens patulis / rimatwr faucibw^ aurtim
Trudis auariciam . cuiw^ fedissima nutrix .
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fol. 10a] The first parte .
Swerdis vnto hir fadir yove .' witA shynyng hiltes riche
10(0] And crownys which apparailed were .' with dyuers pnce of stonys
That householde stuffe sholde not be streyte / or odde thise
heyris founde
Thou sendist him knygtis althogh' thou drede / his hoostis be
reised ayens [the]
Thyn aduersary rather thou chesyst to strengthe / }?an feith shold
fal in the
AI that right is thou grauntyst soon / and oonly thou denyest
105] Whos naytyng is cause of grete reioyse / whan truthe is wele
discussyd
Al goddesses moreovir \>ai put awey t synne fro pure lyppes
Haue ioyned her dauncys within thi breste / which vsid hem
to receive
And busye hem selfe even as thou wilte / with the labours to take.
Justice . pacience . Temperaunce Prudence &
Constaunce techith stilico .
.VI. lustice moevith to preferre right .' bifo[r]en al otliir availe
110] And commoun lawys moost for to folowen .£ & wronge nevir yive
with wetyng
Pacience the techith tendure thi body / that it laboure love
Tempemwce chaste thyngis forto chese / & prudence evir tave
counceil
Withoute advise that no thyng passe : and constam^ce willeth also
That thou doo noujte w-itA weyke corage / ne that thou owest
eschewe .
1151 Vncurteys goddis and importune .' fer from thy mende arn dreve .
Which from caves Jwt monstruous be / ofte tartarus loosith to men .
The seconde parte
Stilico excludith auarice and ambicion .
.VII. Thou first defoilest auarice .' ]>e modir of wrecchidnessis
That evir in havour is nedy founde .' & thristeth more & more
which wit A chekis right wide sette ope / golde dolve depe seergith"
r. 109. Ms. bifoen
v. 117. Ms. hat in der initiale T einen falken.
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fol. 106] Secunda pars .
Ambitio . que vestibulis . foribi/s que potentuw
115] Excubat . & preciis . cowmercia pascit honorwm
Pulsa simwl . nee te gurges corrupcio evi
Traxit ad exewplum . quoA iam firmauerat annis
Crimen . et in legew rapiendi verterat vsum
Deniqwe now diues . sub te pro rure paterno
120] Vel laribws pendet . now iwsidiator oberrat
ffactunis . quewcuwqi/e reuw . now obruta virtus
Paupertate latet . lectos ex omnibus lioris
Euehis . & meritum now que cunabila queris
Et qualis non unde satus . sub teste benigno
125] Viuitur egregios . inuitant premia mores
Hinc prisce redeuwt . artes felicibws inde
Ingeniis apmtur iter . despecta que muse
Colla leuant . opibws quc flue^ & pauper eodew
Nititur ad fructum studio . cum ce>*nat vterqwe
130] Qwod nee inops iaceat . probitas nee inercia surgit
Diuicijs .
ΛΊΠ. |N|ec te . iocunda fronte fefellit
Luxuries / predulce malum q«e dedita semper
Corporis . arbitn'is . hebet hac caligine sensus
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fol. 11 a] The seconde parte .
120J With her also thou puttist to shame : her loothsom norice
ambicion
AVhich evir lyeth waite at chambir doorys / & at riche mewnys
yates
Her marchandises conveying forth / which desired high
worship^
The common swelough' of mawnys life / which rote is of grete
cryme
In ofte vsyng vnleeful raveyn / and makith a wrecchid lawe .
125] This damysel corrupcion is right wele namyd / ]>ai drewe f>e
with noon example
No riche man is by the oppressid .' for love of hous or londe .
No theef is suffrid to lyen in weyes / there felawys him like
to make
No vertue is hyd or caste awey .' though poverte be loyned Iperto
ffrom al marchis from al cuntrees / J?ou chesist to fe gode folke
130] And askist what life this man hath had .' not what cradyl
him rockyd
Ne of whens he is but his condicion .' gladly thou requyrest.
Easyly with the thus thi men live / thou seith of hem evir wele
Thy rewardys calle hem to noble maners / & Jentle conditions
to vse
Be thyn excytyng craftys lefte .' \>at som tyme were wele knowe
135J Be had now newly ageyn in mynde / & gladsom wey is openyd
To happy wittis which evir reioysen / vertue in pryncis high'
The modrys of eloquence the musys ix .' which late durst
nat loke vp
Now lefte her neckjs & wisely talke / dytees ful delectable.
Bothe pore and riche labouryd righte sore / encrese to gete
with studye
140J ffor either of hem wele vndirstode / J^at wise travaile must
growe
Where sluggid Idilnes myght not vprise / in myddis of
tresours grete
Stilico excludith vicious lyfe of bodye .
.VHI. Lechery the dowsett syn .' which oonly abideth the doome
And sentence of deceivable flessh' / coude nat the supplante.
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fol. 11 b\ Secunda pars
Äfembra qiie circeis . effeminat acn'us herbis .
135] Blanda quidem vultu / sed qua now tetrior vlla
Interius . fucata genas . & amicta dolosis
Illecebn's toruos . auro czrcumlinit ydros
lila voluptatuw . multos iwnexuit hamis
Te nunqwam conata capit now praua libido
140] Stupris adiugulat . now tempora sowpnus agendi
ffraudatwr . nullo cithare . conviuia cantu
Non pueri lasciua sonant .
.IX. [Qjuis cernere curis .
Te vacuum potuit / quis tota mewte remissuw
Aut indulgewtew dapibws in causa videret
145] Leticie .' now indecores eraria lassant
Expense .' paruo now improba littera libro
Absentee condonat opes . a milite parens
Diligeris . neqwe enim neglecta pace cohortes
Turn ditas cum bella fremuwt . scis nulla placere
150] Munera . que metuews illis quos spreuerit offert
Serus . & iwcassum seruati prodigus auri
Ante uenis tempus . now expectantibws ultro
Munificus . mewse que adhibes & nomine que;«q?/e
Compellas . clari sub te qwod gesserat olim .
v. 140. Ms.: strupris.
r. 144. Über videret steht zwischen den teilen: iuberet.
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fol. 12 ] The seconde parte .
ffor al the height of hir forhede / and hir pretendid rayrthe
145] In mystes of her . mawnys wittys be dullyd .' & she mysshapith
som bodies
More cruelly than circes herbis / which venemyd be with
poysouw .
She semyth right faire of outeward' chiere / fid lothful she
is within
Her chekys ar peyntid her vesture gay.' is made men to deceive
Her heerys blake arn dressid aboute / with precious shynyng
golde
150] With hookis of lust she many a soule / beforn this tyme
hath take
But yit nevir the . she so diseasyd / as oonys thi slepe were
broke
To folowe her wille ne nevir in feste .' J?urgh songe of man
or childe
In the she had a restyng place / or tarying ony while .
Stilico is preysed of occupacion and othir
vertuous dedys
.IX. Who myght the see vnoccupied / or dissolute eithir in soule
155] As thogh' no thing were charge to the / ne peysed not for
t>e worlde
Or seigh the evir for cause of myrthe wit/ioute mesure in mete
Expensis which the vnworship myght / nevir lessid thi tresoure
And also thi writyng testifleth .' thi yiftes be not strejmed
In noon smal boke thei may be writen / this causid \>e to
be lovid
160] Of al thy knystis as for her fadir : whom than thou makist
not riche
Whan werre tyme is and whan pees is / }?ou list not hem to knowe
Right wele thou felyst yat yiftes not plese : J?at longe be
lokid aftir
And for fere oonly be offrid to hem .' whom late \>on settist not by
In veyne than thou wastist awey / thi golde longe reservid
165] Wherfore thou preventist tyme / and soon thi bowntee shewist
Art glad to see peple at thi borde .' and euery man by his name.
Benygnely clepist and for thi love .' remembrist' what he hat
doon.
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fol. 126] Secttnda pars .
155J Admonituw facti . figenda que sensibws addis
Verba . quibus magni . geminatur gr&tia doni
Nee si quid tribuas . iactatuw sepius idem
Exprobrare soles . nee quos promoueris alio
Turbidus alloqueris . fastu nee prospera flatus .
160] Attolunt nimios .
.X. [QJwin ipsa superbia longe
Discessit viciuw . rebws sollewpne seewwdis
Virtutum que ingrata comes . contingere passim
Affari que licet . non inter pocula sermo
Captatur . pura sed übertäte loquendi
165] Seria quisqwe ioeis . nulla formidine miscet
Quem videt augusti . socerum regni que parentem
Miratwr conviua parem cum tanta potestas
Ciuem lenis agat . te doctus prisca loquentew^
Te matura senex . audit te fortia miles
170] Aspersis salibw^ . quibws haut amphiona quisqwam
Preferat aonias . meditawtew carmina musas
Nee velit orpheo . migrantes pectine siluas .
v. 171. In text: carmina.
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fol. 13 ] The feconde parte
Thi godely wordis am so bisett / pat hem he nevir foryetith
By the which he thynkith pat thi grete yifte .' is doublidjw
his hande
1770] Whan ought pou grauntist avauwcyng noon .' pou vsist to
make perof
Or him either tabreide therby / which it receivid of the
Ner thou spekist not sternely to hem which thou hast
promotid
With high" chiere & contenaimce . ne spülest no wynde for
pride.
Stilico excludith pride and idel talkyng3
. . Pride her silfe levith the fer of / royal and solewpne holde
175] While goodis be had in habuwdauwce .' & prosperous chauwcss
be falle
She is felowe vnkynde ofte founde .' to nobil and high' vertue
Now and than men the to touche .' and to speke yivest leve
Jn wyne drynkyng wele ware of worde / pou lernyst not wit
of cuppis
With sobirnes thi sporteful wordis / arn meyncte & by
discrecion
180] With clennes of life & liberte / bolde art to teile thi talys
He \>ai knowith the fadirlawe vnto themperours sone
And how men clepe the benygne fadir / of the hool kyngdäme
Merveileth pat thou so lowly art .' as wil not be but piere
A pore citeseyn in thi degree / wolde bere a saile as high'
185] The lernyd man may here )>e speke / of pingis pat be
passyd
Of ripe thyngis which sounde sadly / thou techist men right
aged
Thaventorous kny^te by thyn reporte / is warnyd of his
perellys
Thou strowist such saltcornys amonge pi spechis / as amphion
is founde vnlike
To the in talkyng Aonias also which crafte of musys
studyed
190] And orpheus harpe which trees made trace .' in truthe pi
tunge excellith'
Aiiglia. N. F. XVI. 13
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fol. 136] Tercia pars incipit.
.XI. [Hjinc amor hinc veris . & now fallacibws omwes
Pro te soliciti votis . hinc nomen vbiqtte
175] Plausibws auratis celebrant . hinc era figuris .
Que now incudes streperent / que flawma vacaret
ffabrilis quantis fluerent . fornacibws era
Effigies ductura tuas / quis devius esset .
Angulus an regio / que now pro numine vultus
180] Dilectos colerent . talem in semper honorem .
Respueres / decus hie rapiat . quern falsa timentu;»
Munera decipiuwt . qui se diffidit amari
Hoc solus spreuisse potest . qui iure meretwr
.XII. fVjndiqwe legati properant . generi que sub ore
185] In tua centenas . Optant preconia voces
Grates gallus agit . quod milite tutus iwermi
Et metuens hostile nichil / noua culmina totis
Edificet ripis . et seuum gentibw^ amne?n
Tibridis minorem . domibw^ preuelet amenis
190] Hinc peni cumilantf!] . laudes qwod rura tirawno
Libera possideant . hinc obsidione solutus
Pawnonius . potor que saui / qwod clausa tot awnis
Oppida . laxatis ausus iam paudere portis
Rursum cote nouat . nigras rubigine falces .
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fol. 14 ] The iijde parte begynneth'
How stilico was lovid for his gode lyfe .
..XI. For thise vertues al peopil the lovid / & with vnfeyned preyers
Were busy for the in every place .' thy name gladly rehercyd
With handis clappyng a solempne loie / a common myrthe was
spronge
What stethis were J?at hameryd not / bras platys with thi figurys
1I95J What smethis forge was J?an vacauwte / whan al fourneys
labouryd
To yete ymagis like vnto the / of harde and starke metal
What angyl than or region ; was founde in al )?e worlde
Which thin ymages sholde not haue worshipped / or not reuer-
encid as goddis
But yf thi selfe forfendyd had / and such honour refusyd
200] This godly worshipjpe a tirante takith' / whom yiftes fals deceive.
Of peplis \>at fere and love him nought / & grucchyng him
obeyeth'
Where he >at worthy is callid therto .' ful ofte it first forsakyth'
How legatis came fro diuers regions to preise
& to thanke stilico .
. xn. Legatys come forth on euery side / and vndir thi sonlawys title
Into thi preisyngfs wisshid thei had .' voices an hundirfolde
205] Entierly the. the frensh man thankith .' \>at armour he nedith noon
ffor sure he is with soudiour nakid f and dredith noon aduersary
Vpon high' bankys he makith new roovis / & castith a dam
right depe
Yit somdele lesse than tybur watir / wele howsyng it beforne
Peny also thi preisyngz's eekyn .' in ]>at her feeldis am free
210] And not oppressid with tyranny .' as thei had be to forne
Panwoniws by the from sege delyuered / and fe drynker of
sauws broke
Where as townys were longe speryd vp / he dare sette wide
\>e yates
He whettith ageyn with whetstonys harde / pe brown blad of
his sithe
And shares that were with rust ovirfretyn / with labour he
makith to shyne
v. 191. I»* Ms. in der goldinitiale F eine weifse rose.
18*
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fol. 146] Tercia pars
195] Exesos que situ . cogit splendere ligones
Agnoscit que casas . et collUws oscula notis
ffigit & impresso . glebis now credit aratro
Exectis inculta dabant . quas scacwla siluis
Eestituit terras . & opacuw uitibws histrum
200] Conserit . & patn'uw . vectigal soluere gaudet
Immunis qui classe fuit . te sospite fas est
Vexatuw late corpus iuuescere regni
Sub tot prmcipibws . quecuwqwe amisimti olim
Te reddi solo poterunt . stilicone medente
205] Crescet romanum . vulnus tectura cicatrix
Inqwe suos fines . tandem redeunte colono
Illiricis Herum . ditabitwr aula tributis .
.XIII. |N|ec now humano cedit celeste fauori
ludicium . cinguwt superi concordibws vnum
210] Presidijs . hostes que tuos aut littore totum
Aut totum oppositis . claudunt fugiewtibt^ equor
Aut in se vertunt furijs aut militis ense
Bachartas laniant . penteo corpora ritu
Insidias retegunt . & in ipsa cubilia fraudis
215] Ducuw/ ceu ten^a . uenantem nare molosi
Ominibws Ventura notant . aut alite monstrant
Aut mowitos certa dignawtwr ymagine sompnos .
.ΧΙΠΙ. [P|ro quibw5 iwnumere trabearwm iwsignia terre
Certatiw petiere tibi .' poscentibw^ i
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fol. 15α] The thridde parte .
2515] His cootis he knowith \>αϊ arn in \>e felde / & whan he sigh'
tho hilles .
Vpon the which he duelle was wonte / for ioye he kisseth hem soone
Aftir his plough he sew his seede / and loondys which were vntilied
Tymes and daies right many beforne / aftir his stubbyng staryth'
Histirlonde he plantith with vyne / & glad his tribute paieth
220] As longe as thi gode helthe lestith / al peple shal wele knowe
The reghmys body shal spryng with youthe .' which lawguris
many hath had
And what so evir we haue loste toforne / vndir our pnncis fele
By tin comforte gode stilico / may soon be yolden ageyn
A plastir to cure J>e wourale of Rome / thi vertue may best fynde
225] Whan thou fe tilman hast brought ageyn / into his owne
marchys
Thempmmrs halle shal soon be riche .' with Illeries tribute grete
.XIII. How goddis of heven merueilously doo for stilico.
The doome of heven also yiveth space / to mawnys favour in the
And strengthith thi persone on every side / with her common
assent
Thei wrey thin enemyes to }>e as sone / as }>ei the see banke
touche
230] Or els thei spere }?e see from hem / whan thei from the wolde flee
Or els these goddis sende wodenes to hem / & makith eche kille
her othir
Or with J?e lawe of pentheus / hew* rende with cruel swerdys
Thise goddis the teile }>in enemyes sleightes .' and lede to \>e
couchis of fraude
As blode houndys with her tendir nose / tel thing^ or thei appiere
235] Or with foulys yive warnyng beforne .4 or els by spirites in slepe .
.ΧΙΠΙ. Stil ico consentid not to take the dignyte
of consulate .
For thise causis al contrees to the .' flockid with her presentis .
And brought the roobys which consulys vsid / whos cou?icel
Thou thi self w?t/?stoodist hem alle / & woldist not graunte
her askyng'
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fol. 156] Tercia pars .
220] Restiteras . & mens aliorww prona fauori
Index dura sui . facüws succensa pudoris .
Tanta verecundis . excusat premia causis
Ergo auide tantos . que noui spe consulis annos
Eluse / domine pergunt ad limina rome
225] Si minus annueres . precibws vel cogere certe .
Cuntantew . voto que moras auferre parate .
Conveniunt ad tecta dee / que Candida lucent
Monte palatino . glaucis turn prima minerve
Nexa comaw foliis . fulua que intexta micantew
230] Veste tagum . tales profert hispania voces .
.XV. [Cjunta mihi semper stilico quecwnqwe poposci
Concessit . tantum que suos inuidit honores .
Augusti potuit soceri . contewpnere fasces
lam negat & genero . si non vult ductor ab orbe
235] Quem regit / accipiat . saltern cognatus ab aula
Exiguumne putat . quod sit amplexus hiberam .
Prögeniew . nostros imnioto iure nepotes
Sustinet ut patrium . cowmiendet pwrpura bethim
Quod pulcro marie . fecundet germine regnum
240] Qwod aominum separater [!] auus .
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fol. 16 ] The thridde parte .
But than thi soule right fauorable / and right benygne to othir
240] A Juge grevous for shamefastnes / is felt vnto thi seife .
Puttyng awey this high' worshippe/ with lowe and meke excusys.
Wherfore thise regions . desiryng longe / and frustrate many
yeris .
Of her gode hope that thou sholdist be / her consul to thi
worshippe
Her iourney take to the high' goddesse / to the doorys of
nobil Rome
2 45] So that yf thou woldist nat enclyne / to her severel preyers
At Romys request thou sholdist not lette / her wille soone to
perfourme
Arraied thei were and come to gider / to this goddessis house
Which ful clere was bilded vp / in the mownte palatyne .
Where first spayne comely chevelryed / with the levis of
minerva
2.50] In reede clothe powdrid with golde beemys / such speche bigan
to have .
.XV. Spayne compleyneth that stilico wil not rule.
Alle my desires evir vnto me .' stilico til now hath grauntyd
Which to no thyng is envious founde .' but to his own
worshippe
His fadirlawe tbemperour / from ceptris he myght haue putte
And haue contempnyd his sonne in lawe / which emperow
also was
255] Yf he nyl take rule of worlde .' which wolde be rulyd by hym
As nere kynnesman yit lete him take / rule of themperours
hous
He shulde not trowe that litel it is / that he hath halsyd }?e
kynrede
Of hibrus the worthy and that he kepith./ our cosynes with
stedfast lawe
That purpyl him worshippeth by his fadris rijte / )?at maryes
Issue grete
260] And his . our kyngdam hath plentevous made / pat he is
belefadir namyd
To his sovereyn and to his lorde / which is honories sonne .
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fol. 16 ] Tercia pars.
.XVI. [HJunc flaua repexo .
Gallia crine ferox . euiwcta que torque decoro
Bina que gessa tenews . animoso pectore fatwr
Qui mihi germanos solus . francos que subegit .
Cur nowdum fastis legitur . cur pagina tantum
245] Nescit adhuc nomen . quod iam numerare decebat
Vsqwe adeo ne leuis . paccati gloria rheni
.XVII. [Tpde calcidonio . velata bn'tannia mowstro
fferro picta genas . cmus uestigia uerrit
Cerulus . occeani que estuw mentitwr amictus
250] Me qiwque vicinis . pereuntem gentibw.9 inquit
Muniuit stilico . totaw cum scotus hibernam
Mouit . & infesto . spumauit remige thetis
Illius effectuw . curis ne bella timerem
Scotica ne pictum timeam . ne littore tuto
255] Prospiciam dubijs . venturum saxona ventis
.XVUl. jTjiim spicis & deute comas . illustris eburno
Et calido rubicuwda die . sie affrica fatur
Sperabam nullas . trabeis gildone perempto
Nasci posse moras . etiam nunc ille repugnat
260] Et tanto dubitat fasces prebere trihumpho [!]
Qui in maurorwm . penitws lacr/mabile nomen
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fol. 17 ] The i i j d e parte
.XVI. Gallia compleyneth that stilico wil not be consul
Gallia fers with heere vndressid : stode with a coler of price.
Holdyng in hande ij. daartys to gider / & thus with ful breste
spake .
Why is not he redde with the worthiest / ]>at hath now vndir-
putte
265] Vnto my power tho germaynes proude / and frensh men with
high' power /
Why knowith not yit the volume of Rome .' which conscript
fadris shewith'
A name which is of such vertue .' as worthy is to be nombryd /
Is his worship of so litel peys .' which peasid hath the Reene :
.XVII. Engelonde preiseth stilico .
Aftir her Engelonde araied in clooth / wroujte oute of shepis
wulle
270] Which be clepid in Calcedonye / mowstrys of grete mervaile
Whos chekys be coveryd with Iron harde .' whos fete }>e
watir hideth
Her clothyng feyneth the occian wawys / and seith ofte me
hath defendyd
Nobil stilico . from myn nere enemyes / which by my marchis
duelle
Whan scottis had moevid ayens my pees : al wilde Irisshe londe.
275J And the watir brode bigan to foome .' with the oore of aduer-
saryes .
Thurgh his helpe soone it was doone / I shulde not fere bataile
Of scotlonde . ne of picardy ne fro my see banke
I sholde nevir see me for to noye / the saxon saile with wyndes
Af f r i c a compleyneth \>ai stilico wil not be consul,
.xviil. Than affrica seid whos hede was digHt / with faire eerys of corne.
280J Whos toothe was white as boone of Ivore .' whos cheke as
rody as day.
Som tyme I hopid whan gildo was slayne / fat tarying noon
sholde be
But \>at stilico soone sholde haue take .' his consular dieu astate.
He oonly repugnyth now to ws / & douteth to his triumphe
Thise solempne titles now tascrye ' by whom fe dredeful name.
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fol. 17 ft] tercia pars
Ignorare dedit .' post has enotria lentis
Vitibws intorquews . ederas & palmite largo
Vina fluens sie nos adeo . stilicone curules
265] Augeri flagratis ait . quas sola iuuare
ffama Botest qwanto . me dignius incitat ardor
\7t presente fruar . concendentem c[ue tribunal .
Prosequar . atqwe anni pandewtew claustm salutem
.XIX. Quarta pars incipit
Prlalibtts alternant studijs . romam qwe precantes
270] Pro cuntis hortantwr eat . nee segnius illa
Paruit officio . sed raptis protinws armis
Ocior excusso . per nubila sidere tendit
Transuehitwr tuscos . apenninos qwe volatu
Stringitwr eridanus . clipei iam fulgwrat vmbra
275] Constitit ante ducew . tetreca nee pallade vultu
Deterior nee märte minor . trennt orbe chorusco
Iam domus & summe . tangunt laqwearia criste
.XX. |r|um p>ior attonituw gratis affata qtierelis
Seruatas stilico . per te venerande curules
280] Ornatas . nee dum fateor . quid profuit awni.
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fol. 18 ] The thridde parte .
285»] Of maurus the moste vnmanly tiraunte .' was first put fro
mynde
Aftir thise regions . enotria / in broudyng her smothe vynes
WitÄ grene Ivye and pooryng wynes / from bough of vyne
right large
0 ye chaiers seith she .' which high be made for worthy consulers
With stilicoes presence ye covette sore / in worship tencrese .
290)] The common opynyon of al the worlde me semyth may best
helpe
ffor this desire that brennyng is / corageously me mevith'
In hym present to sette my Joie / to folowe his goyng vp .
Into his tribunal and to salute / him openyng tymes of helthe .
The fourth parte begynneth'
The regions preyen Rome to be a meane to stilico .
.XIX. In this maner the regions to gider .' talkid eche vnto othir
295] Praying dame Rome \>at for hem al./ she wolde vouchesafe
to goo
\Vhich not tarying obeyed her wil .' & spedely her armour toke
The son light smytyng from the hevyns / by }?e clowdis fast
she passid
Transveied she was ovir tuscian londe .' and also thappenynys
Eridanus watir was soone ovirstreyned .' witfe swyftenes of
hir flygHt
300] Whan she biforne the prynce appieryd / \>e shadow of shelde
gan shyne
Her face as comely as pallas was : which modir of wisdam is
Her stature not less than myghty niartys / pe hous tremelid
at hir lokywg
ffor the high crestys vpon hir hede / neighed J>c self wyndebemys.
Rome mevith stilico to be consul .
. xx. With lovesom querels pan first she spake : to stilico )?at was
astoyned
305] And seid by the right wele I knowe / ^e consuls chaiers am kepte
But yit I fele not thornamentys / which tliou sholdist hem yive .
r. 294. In der yoldenen in it idle J ein iceifser hirsch auf grünem rasen.
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fol. 186] Quarta pars.
Seruilem pepulisse notam . defendis honorem
Quem fugis & spernis . tanta quem mole tueris
Respuis oblatuw . pro quo labente resistis
Que iam causa, more . quo me cuntabere rursus
285] Ingenio . nullus boree . metus omnis & austri
Hora silet . cecidit maurws . germania cessit
Et ianuw pax alta ligat . te consule nee dum
Digna feror titulum . ne leuem parui que nitoris
Credimus . augusta . quo se decorare fatentur
290] Sub iuga quo gentes captiuis regibies egi
Nam si prodigiis . casus natura futuros
Signat polluim^r . macula quod reris eois
Omen erat . quamquam nullis nw'Ai cognita rebus
ffabula uix tanto . risit de cnmiwe rumor
295] Opprobnis stat nulla fides . nee littera venit
Vulgatura nefas . in qwo vel maxima virtus
Est tua quod nostros . qui consulis omnia patres .
De monstris taceas . pellendis deniqwe nulla
Dedecoris semen . violant oracula cecum
300] Nee mea funestum . versauit curia nomen
Proh1 sceleris dubitasse fuit . quecumque prophana
Pagina . de pn'mo . venisset limine phebi
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fol. 19 ] The fourth' parte .
What availeth it fat thou hast put / servauntys from this
degree
That thou defendist this grete worship^ .' which first f i self
refusyst
Despisest tho placis which wetA grete charge / f ou hast shelt-
ronnyd to forne
310]] Thou puttist awey ]>at glorye fro the .' for whos ruyne f ou fightest
\Vhat is now cause of thi tarying .' what questions askist more
Alle fere is falle fat northward was / f e south marche is in rest
Maurus is falle Germany yiveth way / & geane is bounde to pees .
Yf thou be consul I am not lyke .' o litel title to haue
315] To the comparyd of worthynes .' for truly we suppose
That al such thingis as subiecte be .' thogh thei make hem gay
Of smal pris arn . on which maner / vnwillyng . kyngis me serve
In that also nature hir self / hath markyd chauncys to come
AVith grete merveil and tokenys gode / we arn put in blame
320] That thou excusist the . and seyst thus / the eest peple of f e
worlde
That Ruffyne servid gode fortune had / oo day & with treson
Steyned my worshippe . but what for this .' I knew nevir f is
worde trewe .
The cowmoun Bumour of foltysh' people / nevir of this sclaundir
gladyd
In such rebukys no feith is had / of credens nevir cam letter
325] The to accuse and in this parte .' thi grettest worshipjpe groweth
That thou which counceil to al yivest / art stille & preyst
not oonys
The fadris which al thing may doo / thise monstrys to distroye
Thyn enemyes I sey to putte aside / thi wordis nevir defile
This blynde sede of grete myschief .' ne nevir my courte
rehersyd
330] The shameful name which not gilteles / fei wer* disworshippid
ffygh on her syn yf writyng oute / fro phebus first
thressholde .
v. 320. Randglosse: Stülicoes excuse.
v. 323. Randglosse: Roome inpugaith stillico.
r. 325. Randglosse: deo grac/as Ricarde.
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fol. 19 b] (ohne columnentitel)
Ante fretum deleta imM ne turpia castis
Auribws italie . factorww exewpla nocerent
305] Publicus ille furor . quantum tua cura peregit
Secretuw meruit . letetur quisqws eous
Scribere desierit . fastos portewta gabinos
Ista latent . propnam labern texisse laborent
Cur ego quern nuwqwam didici sensi ve reatum
310] Gratuler exewptuw . delicti penitet illos
Nos nee credidimws . fuerit turn onwibws vnuw
Crimen . & ad nosfras . manaumt vsqwe secures .
l
.XXI. fPJlus ideo sumenda tibi . fastigia iuris .
Ne pereat tarn priscus honor . qw portus honorww
315] Semper erat . nullo sarciri consule da?wpnum .
Excepto stilicone potest . bene prescia tempus .
Mens tua distulerat . titulo tuwc crescere posses
Nuwc per te titulus . consul succwrre grauatis
Consulibw5 . quicuwqwe fuit . quicumqwe futurus
320] Annum redde tuum . quem iam secura sequetwr
Posteritas . nee iam doleat defensa vetustas
Sit trabeis vltor stilico . brutus que rep^rtor .
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fol. 20 ] The fourth parte
ffrom the eest I mene where as thei duellyd / had come vnto
myn handys
I sholde haue broste it vpon the see .' dowtyng of her treson
That her foule deedys sholde not haue noyed / ytalians eerys
chaste
3355] The common wodenesse of this people / is secrete made & cloos .
Thurgh thi godenesse & f>urgh thi cure .' which lest not hem
bewrey
Thestirlyngis now may be glad / which cessith to write of the.
Thise vnkouthe slaundrys were nevir herde / amonge J?e gabynys true
But busy thei be her own shenship / to weve and make be knowe .
340)] Why sholde I ioye a dede exewpte .' or pardonnyd either of la we.
Which nevir I felte ne nevir was lernyd / ]>at it trespas myght be.
It hem repentith pat thei mysdede .' but yit we kon not leve it
Oon trespas in hem alle was founde / & provid wele with axes.
The cause why stilico sholde be consul ,
.XXI. Wherfore the rulyng of our lawe / thou owist to \>e to take
345] That }?is olde worship perissh5 not now / which haven of
worshippe was
This grete damage witAoute thyn helpe .' witAoute thi comforte
stilico
No consul is myghty now to refourme / or to redresse with peas .
Thou sighe this myschief or than it feile / and yit differdest tyme
And woldist not rule whan by office .' in worship^ myghtest
haue growe
350] Sith now by al titlis of rule .' in honoure may be had
Socoure now consul to consulis olde .' for vilayned & grevid arn
Which s[o]evir haue be in tyme passyd .' or the shal aftir folowe
Yelde thou thy yere . and the estate take / as for thise monethis
twelve
The succession than shal be sure / than olde worship defendyd
355] Al hevynesse shal [be] put a side .4 // Stilico mote venger be .
v. 341. Randglosse zwischen dieser imd der folgenden zeile:
no treson . —
no pardon . —
v. 352. Ms.: sevir
v. 355. Ms.: om . be .
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fol. 20Z>] Quarta pars .
Liberias popwli . pn'mo tuwc consule bruto
Reddita per fasces . his fascibws expulit ipsis
325] Seruicium instituit . sublimem brutus honorem
.XXII. [AJsseruit stilico . plus est seruasse repertum
Qwam quisisse nouuw . quid tardius ore verendo
Annuis . [&] solitus frontew circumfluit ignis
Tandem vince tuum . vincis qw cunta pudorem
330] Hos etiam qwamuis corruwpi . munere nullo /
Te certum est / mirare libens . ac suscipe cinctus
Quos tibi diuino . mecum tritonia duxit
Pectine cu?^ta simwl . repetito murice fila
Contulimus pensis . & eodem nevime*5 auro
335] Aurea quo lachesis . sub te mihi secula texit
Hie ego prömissa[m] sobolem . sperata que muwdo
Pignora prelusi . veram mox ip^e probabis
Me vatem . nostre que fidem veniewtia tele
ffata dabuwt dixit . gremio qwe rigentia profert
340J Dona graues auro trabeas . iwsigne minerve
Spirat opus . rutilis hzc pingitwr aula columpnis
Et sacri marie . partus lucina labores
Solatwr . residet fulgente puerpera lecto
Sollicite iux^a . pallescuwt gaudia mafris
345] Susceptum puerum . redimite t[e]mpora nimplie .
v. 336. Ms.: promissas.
v. 345. Ms.: timpora.
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foL 21 ] The fourthe parte .
Vnto the highnes of consulers / whos fynder brutus was
The libertees of al romayns / in brutis first spränge
By ordenyng of the consulate .' and stilico now therfro
Servage and lowe birthe excludid hath .' vnmete to ]>at degree
.XXII. Allectives to drawe stilico vnto the consulate .
360] Stilico answeryd gretter it is .' olde thingis tave kepte
Than new thyng oonys for tave founde .' to whom dame Rome
]>us seide
Why is thi face so shamefast nowe / why taryest now tassent
Why flykerith the fyre in thy forhede / as it was wonte to doo
Thou \>a\> hast venquysshid periles so many i at }?e last ovir-
cowme \i selfe .
365] Though sure it be }?at with no yiftes / thi spirite nyl be
corrupte
Yet gladly thise garnementis mervelywg see / & take with
humble chere .
Which tritonia witA her hevenly carde.' first halpe me for to broke.
And aftirward of purpil coloure / twyes we dyed it ovir
Bounde it vp vpon our rockys / & with such golde it spunne
370] As lachesis the worldis hath woven of / J?at golden sholde be
to the
I prophesye also of thin Issue / ]>at children thou shalt haue
Whan as }?e worlde wolde nat suppose .* anoon }>0u shalt me
preve
In this a praphetesse ful trewe .' for destenyes wil make gode
That arn commyng right thus she saide / & shewid forth in
her lappe
375] Precious yiftes and roobys hevy .' ]?e which minerva wrouglit
His halle ful s withe was reysed vp / with pilours wondir clere
And lucina comfortith labours / of mary in her childyng
\Vhos bed was faire in which she restyd / or than her wombe
was lighted
With herebende nimphe dressid vp hir templis .' & aftir labour
were pale .
367. Bandglossen: pallas tritonia minerua > dea sapienue
369. twyys dyyd pt^rpil betoknith . ij. regaliis .
370. lachesis is the gidres of mannis lyff
377. mary was the name off Stillicoes ladi
AngliA. N. F. XVI. 19
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fol. 21 ] Quarta pars
Auri fönte lauant . teneros de stamine risus
Vagitus que audire putes / iam creuerat infans
Ore ferens pafrem . sed auus matura ferendo
Marcia recturo tradit precepta nepoti
350] Parte alias spumis . fumantem serica frena .
Purpureo pn'me . signatus flore iuuente
Eutherius flectebat equuw . iaculis que vel arcu
Aurea purpureos . tollentes cornua ceruos
Aureus ipse ferit . Venus h?c inuecta coluwbis
355] Tercia regali . iuwgit connubia nexu
Pennati que virum . circumstipantwr amores
Progenitam augustis . augustorwm qwe sororew
Eutherius tepido iam flammea subleuat ore
Virginis . arridet leto thermanchia train
360] [Nam domus haec utroque petit diademata sexu]
Reginas que parit . reginarww que raaritos .
.XXIII. |*r]alibMS invitat donis . dextra que
Diua simwl porrexit ebur . sollewpnibws \rrnam
Submouet auspiciis . auibws que incepta secwwdat
365J Tunc habiles humeros . armis iaw vestibws ambit
360. om Ms.
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fol. 22α] The iiijth parte .
3800] Wasshyng the childe the modris loies / in welle of precious golde
Whos tendir laughyng thurgh thynne stamyne / & wepyng men
myste here
The childe gan growe & shewid his fadir / whos face & his
were oon
But his maistresse an olde womman / to him as Mr nevieu
fful wisely yave preceptis of marte .' which to his birthe were mete
38S] This thy son Eutherius by the / othir manly preceptis had
Whan he growe was and markyd firste .' with purpil floure
of youthe
He rulyd and turnyd his hors atte wille / which bridels of
silke enfoomyd
With his darte or with his boowe / he filled grete hertis to grounde
Of purpil colour ]>at reised her hornys / for price araied
witA golde
390)] Soone venus fan was brouste to hous / with flyght of culverys fele
Where mariage the thridde she ioyned to gider./ with knotte
of regaly
Plumyd loves she sett aboute / vnto this lusty prynce .
Which fyred him selfe by the maydens mowthe / ]>at sett him
was to love
She this was doughtir vnto themperours high' .' & emperowrs
also sustir
395] Right soon termanchia aftir to stilico / a fair lady was borne
Which pleyed ful ofte with Eutheriws .' and lovelyly vpon
him lough3
And thus this hous witfi either keendis / the diademys askith
to haue
\Vhich husbondis childeth to nobil quenys .' & quenys also
bryngith forth5 .
Rome araieth stilico in vesture of the consul
.ΧΧΙΠ. With thise maner yiftes \>e goddesse Rome / \e pn'ncys herte
moevid
400] yivyng a ceptre vnto his rigtit hande ί }>at of Ivore was white
Tookenys of deeth which loong were feeryd .' in haste she
twmyd awey
With divers signes of prosperous lyfe / by wedris & foulys take
Than she araied his able aarmys / with armour defensable .
19*
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fol. 226] Quarta pars
Komuleis . lacii sederunt pectore cultus
Lorice que locum . decuit toga tails ab istro
Vel scitico victor . rediens gradiuus ab axe .
Deposito mittis clipeo . candentibus vrbem
370] Ingreditur trabeatus equis . spaciosa quirinws
ffrena regit . currum que patris bellona cruewtum
Ditibus exuuijs . tendens ad sidera quercum
Precedit . lictor que metus . cum frafre pauore
Barbara serratis . wnectuwt terga cathenis
375] Velati galeas lauro . propius que iugali
fformido ingentem . vibrat succincta securim
.XXim. [VJidit ut optato . se consule roma potitam
Nunc ait elisei . lucos erumpere campi
Nunc licet ut tanti . curijs miracula uoti .
380] ffabricijs que feram . fame qui vulncre nuper
Calcatam neuere togam . iam prata coreis
Pulsent . nee rigidos . pudeat lucisse catones
Audiat hoc senior brutus . penis quc tremendi
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fol. 23o| The fourthe parte .
And clothid him in Romulys roobys i which was hir first patrone
405] The panys of Italie before his brest / expressid his nobil birthe
His habergeoun was with gowne wele coverid / such s gra mus vsid
What tyme he came from histirlonde .' or scicia as cowquerowr
And wolde not shew his shelde of stele ί ne harneys \>at was bright
In riche roobys with mylke white hors .' he entrith J?e citee
410] Quirinws his bridels governyd him by .' bellona this fadris chare
with riche clothis ]>at al rede was / an oke beryng in hande .
yede beforne . and evir hir handis / vnto }?e sterris helde vp
Metus as lailer sewid aftir }?e chare / and pavor his brother clepid
Boonde J?e barbarys handis behynde / with cheynes \>at were not
smothe .
415] Thise persoonys tweyn had lorer bougb'es . vpon her helmys shene
Whos hors folowid nere formido rijte bleike / beryng \e axe of
dethe .
χχππ. The Joie of Rome in stilico the consul.
Whan Rome fan sighe fat she myste loie .'in her consul desired
Now she seith let ws breike vp .' fe lukys \>e woodis thicke
Of the felde Elises / where spirites of men be glad
420] That I compare may }>e marveil / of my right longe desire
Bothe to the charge and grete comforte / which worthy
fabrtce had
Thei also that late beweyled / oure cuntrey with hungrys stroke
Ner haue be perisshid . with mery foote / now let hem daunce
\e medewys
It mote not shame the sad catones .' for our love now pley
425] Who shal teile these glad tidyngis / vnto our elder bruto
Or by whom may scipioes children / here thise present Jeestys
ffor I had loste my loondis longe .' and also ruler lackyd .
v. 410. Eandglosse: Quirinus Romulus idem .
bellona . (lea belli
quercws . fortitudo
eleuaczo manuum . deuocto
415. Randglosse: laurws arbor sapiewu'e .
Am fufse der seite im Ms.:
metus . is \ / of consideraceon of perell
pauor . is —^ dreed ^— sodeyn . with owte cowsideracam
formido . is / \ taking a wey mannis wittis .
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fol. 236] Quarta pars .
Scipiade geminis tandem quod libera dampnis
385J Vnius auxilio . fasces libiam que recepi .
.XXV. fäjuod superestf vnum . precibus fortissime consul
Adde meis . vrbi que tuum largire parumper
Quem rogat aduewtum . qwam tu belHs que fame que
Depulsam / terris iterum regnare dedisti
390] Splendida suscipiant alium . te rostra camillum
Vltorem videant . seruatorem que quirites
Et popwlws quem ductor ames . quibws affrica per te
Nee prius auditas rodant^ iam donat aristas
Vt michi vel massilla ceres . vel gallica prosit
395] ffertilitas . messes que ferant . nunc humidus auster
Nunc aquilo cuntis . ditescant horrea ventis
Que tuwc flamineaw . stipabuwt milia vulgi
ffallax o quotiens . rumor deludet amorem
Suspensum veniens . omm dum crederis hora
400] Spectabunt cupide magres . spargentwr & omnes
fflore uie superet cüm phicia limina consul
Arduus antiqui . species romana senatus
Pompeiana dabunt . qwantos proscenia plausus
Ad celum quotiens . vallis tibi marcia ducit
405] Nomen aventino . palatino que recessu
Nuwc te conspicuum . castris permitte relictis
Mox & cum genero . trabeis visura secundis
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fol. 24 ] The iiijth parte .
But yit at last I was made free / fro thise twoo damagys
And thurgh oonys helpe received ageyn .' libiam and my consul.
.XXV. Stilico is preyed to come to Rome .
4350] Now thou my ruler thou stilico .' grauwte oo thyng yat yit
wantith'
To that citee yive thy presence .' thi commyng which desireth'
Whom thou hast made to reigne ageyn / aftir bataile andhungir
Oure lugys benchis mote oonys the take / where as camillus
restyd
Their senatour knyghtis mote wele the knowe / & venger eke
of Rome
4335] Lette the people oonys yit in the loie / to whom by the was yolde
Affrica the large cuntree .' & rodanus first yafe greynes
That massile corne and galis plente / me myght promote in welth
Now the south moyste . and now j?e north3 / make soon \e
herbis ripe
And large beernys shul be made riche / how so evir ]>e wynde
wil blowe .
440] How many thousandys }>an shal be seyn / aboute \>e toure
flaminea
Oo how fele tymes deceivable rumour .' shal thi lover illude
Suspence evir in his desire / whan at al ourys he lokith5
Aftir thi commyng their lovesom modris .' talkyng the
shal abide
With redolent flouris than shal be strowid / \>e weyes &
stretis large
445] Whan thou our Consul shalt entir our housis / & phises
thressholdis trede
That art the beaute of Rome now callid / and fadir of olde
senate
Pompeyes scaffaldis for pleyers made / what myrthis shul
make for the .
How ofte sithes the marcial vale .' shal lefte }>i name into
heven
Aboue both hilles ]>at aventyne .' & palatyn ar clepid
450] Shew now thi self a litel while / & leve thi castels stronge
That thi sonne lawe & the in fere / the peple may see in
roobys .
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fol. 246] Quarta pars .
.XXVI. [Hjec duw roma refert . iam fama loquacibws alis
Pemolat occeanuw linguis & mille citatos
410] ffestinare iubet . proceres nulli que senectus
Non Her Mbmiis obstat .' nee flatibws alpes
Vincit amor meriti . pridem clari que vetustis
413] ffascibws ad socii . properant . & vindicis annum .
Claudiani de consulatu stiliconis
liber explicit feliciter .
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fol. 25 ] The iiijiÄ parte
The worlde was cited tappiere in Rome whan
stilico sholde comwe in .
.XXVI. While as Rome thus had hir speche / tydyng with
woordy wyngis
Ovir the grete occian fleugh' / cowmaundyng tappiere
Swich high estatys as somownyd were / no man was
lettid for age
455] Loong wey witAstode not J?e western Iryssh / which
ferthest duel of folke .
ffor al alpees & mownteyns high' .' yit shippis sailed
with wynde
The first love of thi gode life / passid al hir labourys
458] And gladly come to worship the / which venger of
worship were .
Translat & wrete at Clar' .1445. / Deo grac/as .
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fol. 25t] Mercy Jhesu miseris miserere maria
Thy maystyr Claudyan euyn as hys chyld. fou lytyll tretys swe.
And wurshypp hym . wyth latyn tunge ewbelshyd hath witA
pewne.
Preyse god in hym äs in paynemys. whos doctryne whylow crewe
To good manerys and preconysyd vertu to heuen renne .
5] Loue not hys lawe / love weel hys word . \>e thyk chyuse fro
j?e thewne .
Oure feyth and hys be not as oon fey goo in dyuers sutys .
Yet eche assentyth . J?at pure honour merces est uirtutis .
(2)
Thys lesson breff & long also . Claudyan now hath tawght.
In wordys thyrk . in sentens cleer . In whom as in a merour
10] Princys may se her owtward gestys / & yf hem vyce haue caught.
They owyn to leve yt hastly / gret ellys dyshonowr .
Wyll· sprynge ]>cr off . thow par cas fortunys blynde fauour.
Seme to help / yet in thende euyr pröuyd weel yt ys .
That wurshyppe as wyse men haue seyd / merces est uirtutis .
(3)
15] It may not be \>ai errour longe wyth vertu shuld compare
Nedys iustyce fro hevyn peyseth . What mete ys to few bothe
Whos pacyens sumtyme may suffyr weell . vertu to mysfare
And wrechys lyff to be full swete / whom prudens techyth
to lothe
When all ys doo / yett hedy pepull how be yt fey be wrothe
20] As fer fro wurshypp they shall be put / as lyght ys now fro
hellys
To synne shame rewardyth . and honottr merces est uirtutis
(±)
Desyre of wurshypp as a swre ankyr . in myddys of gret
passyons .
Kepyth pryncys lyff . fat yt flytte not vnsurly in the flood .
Whos cabyll ys vertu ther to weelt fastnyd and tyed in here
cowdycions .
25] Defyll vertu the cabyll ys broke. the ankyr bof strong & good.
Ys lost in wawys here shypp seylyth forth / as man
replesshyd with mood
Myscheuyth hymself vnprudently not seyng hys prepyr mys .
Ne aduertyseth , how fat honour merces est virtutis ,
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foil. 26 ] (5)
Ruffynys rychesse and gooldyn dayes with corryous wytt
maywtenyd .
330J Rulyd londys and themprour himself a^ews him wold not do .
Hys worde as lawe receyuyd was / and as peplys wenyd .
Aboue all pryncys he durst presume . bothe to stond and go .
Tendyrly hys dedys gyyd . lachesys fatall also .
But whenne hys pott to the welle cam . }>at erthe yt was iwys
355] The world weell knewe / for euyr honour merces est virtutis
(6)
In wyse contrarye / now stillico informyd be benygnyte
Be feyth by othyr vertuys hygh whom peplys reuerensyd
And callyd to wurshypp . whych hym duwe was but he trowywg
all vanyte
Off worldly blyss not tendure . humbylly hym defensyd .
40] Ajens hyr wylle yett hys mekenesse in such wyse was encensyd
That gladly rome hym cowntyd pere vnto the wurthy brutys
To princys shewyng fat euyr honour merces est virtutis .
(7)
Souereyn god & verry good reward off perfyght meende
Make pryncys to love & othyr folk wurshyp for \>c alone
45] Non nobis demme graunt them to seye & \>ai they lyst \>e
seende .
Thy godly omage syth grace hyrself descendyth fro thy trone
Leende pees off vertu bytuyx hem alle preserue hem fro her
ffone
My lord off yorke most tendurly graunt good ihmi thys
49] Preeude in hys herte / how euyr honor merces est virtutis .
Amen.
v. 43. In der schwarzen initiale ein sich aufbäumender drache.
(Die anmerkungen folgen im nächsten heft.)
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